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  مستخلص البحث
 فـي الثانويـة المدرسـة فـي الثـامن لفصـل العربيـة للغـة التعلـيم كتـاب تحليـل ٢٠٢١،رضا, غالم محمد
ــــيم اللغــــة اإلســــالمي الثقــــافي و االجتمــــاعي األســــاس ضــــوء . البحــــث الجــــامعي، قســــم تعل
ــــراهيم اإلســــالمية  ـــا مالــــك إب ــــيم، جامعــــة موالنـ ــــة والتعل ــــوم التربي ــــة عل ــــة، كلي ــــة العربي الحكومي
  الماجستير.  مصطفى بشري الحاج الدكتور ماالنج. المشرف :
   يةاإلسالم االجتماعية ، والثقافةالكلمات المفتاحية : 
 أيًضــا ولكـن الدينيــة خـالل مـن فقــط لــيس للــتعلم لالهتمــام إثــارة أكثـر العربيــة اللغـة أصـبحت  
 تطـــورات شـــهد قـــد  العربيـــة اللغـــة تعلـــيم فـــإن ، لـــذلك. والتعليميـــة والسياســـية التجاريـــة الخلفيـــات مـــن
 المــواد فهــم فــي الصــعوبات مــن العديــد الطــالب يواجــه ، العربيــة اللغــة تعلــم فــي ، ذلــك ومــع. عديــدة
 اللغـة ترتيـب تعلـم وكيفيـة العربيـة اللغـة مهـارات تعلـم فـي صـعوبة الطـالب من كثير .المعلم شرحها التي
 أخطـاء عـدة مـن العربيـة الدراسـي اللغـة كتـب فـي توجـد الصـحيحة. العربية الجمل كتابة وكيفية العربية
 عــدم هــو العربيــة اللغــة تعلــم كتــاب فــي أحــدها ، ســالماإل لألمــة والثقافيــة االجتماعيــة باألســاس تتعلــق
 ســتؤثرالتلمييــذ  الكتــب فــي الموجــودة األخطــاء ألن الفصــل. فــي الــتعلم لمناقشــة تربــوي وصــف وجــود
  والثقافية االجتماعية بحياتهم المتعلقة تلك وخاصة ، التعليمية المواد فهم في الطالب عقلية على
 ثـم. مكتبيـةال دراسـة نـوع مـع الوصـفي المـنهج الباحـث اسـتخدم ، البحـث هـذا ولـذلك، فـي
و  اسـتبيانات شـكل علـى األدوات وكانـت ، التوثيـق باسـتخدام المطلوبـة البيانـات علـى الباحـث حصل
  الدراسة الوثائق
 استخالصها يمكن التي االستنتاجات بعض الباحث سيصف. الجامعي البحث نهاية في
 أدوات باستخدام بحًثا الباحث أجرى أن بعد ، عام بشكل. البحث نتائج على بناءً  واالقتراحات
 تستند وعناصر مبادئ على يحتوي الكتاب أن إلى الباحث وخلص ، اإلضاءات كتاب إلى تشير
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 Arabic is becoming increasingly interesting to learn not only from religious motives but 
also from commercial, political, and education. Thus, the teaching of the Arabic language 
itself developed much. But, In Arabic learning, students face many difficulties in 
understanding the material described by the teacher. Many of the students had difficulty 
learning skills in Arabic, how to learn an Arabic setting and how to write Arabic 
sentences correctly. In the Arabic book there are several faults related to the socio-
cultural principles, which one in the Arabic student’s books is the lack of the pedagogical 
image of the learning discussion in the classroom. Because the errors found in the 
textbook will affect a student's mental understanding of educational materials particularly 
those relating to his or her social cultural life. 
In this study, researchers use a qualitative approach with the type of literature 
study. Researchers then obtain the needed data by using the documentation, their 
instruments of angkettes and content analysis. 
At the end of the study the author will lay out some retractable conclusions and 
Suggestions based on the study's results. In general, after researchers have done research 
using the study aid referred to the AL-IDOAT book, The researcher concludes that the 
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Bahasa Arab menjadi semakin menarik untuk dipelajari tidak hanya dari motif 
keagamaan tetapi juga dari latar belakang komersial, politik dan pendidikan. Oleh karena 
itu, pengajaran bahasa Arab sendiri mengalami banyak perkembangan. Namun, Dalam 
pembelajaran bahasa Arab, siswa menghadapi banyak kesulitan dalam memahami materi 
yang dijelaskan oleh guru. Banyak dari siswa yang sulit dalam mempelajari keterampilan-
keterampilan dalam bahasa arab, cara mempelajari tatanan bahasa arab dan bagaimana 
cara menulis kalimat bahasa arab yang benar. Di dalam buku ajar bahasa arab terdapat 
beberapa kesalahan terkait dengan prinsip-prinsip sosial budaya, salah satunya dalam 
buku pembelajaran bahasa arab adalah kurangnya gambaran pedagogis pembahasan 
pembelajaran di kelas. Karena kesalahan-kesalahan yang terdapat pada buku ajar akan 
mempengaruhi mental siswa dalam memahami materi pendidikan khususnya yang 
berkaitan dengan kehidupan sosial budayanya. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunkan pendekatan kualitatif dengan jenis 
study kepustakaan. Kemudian, peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dengan 
menggunakan dokumentasi, instrumennya berupa angket dan analisis konten.  
Di akhir penelitian Penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat 
ditarik dan saran berdasarkan hasil penelitian. Secara umum, setelah peneliti melakukan 
penelitian dengan menggunakan alat bantu yang mengacu pada Kitab yang berjudul AL-
IDOAT, peneliti menyimpulkan bahwa buku tersebut  mengandung asas-asas dan unsur-
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  الفصل األول
 اإلطار العام
  
 خلفية البحث   .أ
ــــر اللغــــات المســــتخدمة فــــي المجموعــــة الســــامية. تحــــدث  ــن أكث اللغــــة العربيــــة مــ
التي عاشت على نهر طغراس واالفـرات ، مثـل سـوريا ، والفينيقيـة فـي المجتمع باللغات 
مليــون شــخص يتحــدثون اللغــة  ٢٠يــة ، وســوريا. أكثــر مــن نشــبه الجزيــرة العربيــة ، والعبر 
العربيـة ألن معظـم دول العــالم تـربط الـدين باإلسـالم ، لـذا فـإن الكتابـة باللغـة العربيـة. ال 
ديسـمبر ، أصـبحت اللغـة  ١١العالم ، واعتباًرا مـن عجب أن اللغة العربية أصبحت لغة 
  ١.العالمية للغة العربية
اللغـــة العربيـــة هـــي اللغـــة األجنبيـــة لإلندونيســـيين ألن لغتهـــا األم هـــي اإلندونيســـية. 
يــتعلم النــاس اللغــات الوطنيــة والتقليديــة منــذ ســن مبكــرة. مــن جهــة أخــرى ، شــدد وزيــر 
ب فــي موضــوع المــدارس الداخليــة اإلســالمية. الخارجيــة علــى المعتقــدات الدينيــة للعــر 
ــــيم العــــالي نظــــام تعلــــم اللغــــة العربيــــة وهــــو مــــادة الالزمــــة   ــــى التعل مــــن روضــــة األطفــــال إل
  للطالب.
اللغة العربية مثيرة لالهتمام بشـكل متزايـد للـتعلم لـيس مـن مجـرد دافـع دينـي تكون 
فــإن تعلــيم اللغــة العربيــة لــذلك  ٢.يــةة والتعليمية والسياســيــولكــن أيًضــا مــن خلفيــة التجار 
نفســها قــد شــهد تطــورات عديــدة. يحــدث هــذا التطــور فــي جميــع الجوانــب ؛ بمــا فــي 
ـــدريس ،  ـــاهج وأهـــداف التـــدريس. فيمـــا يتعلـــق بأهـــداف الت ـــة والمن ذلـــك المـــواد التعليمي
ـــى  ـــة حت ـــى األســـاليب المبكـــرة واإلبداعي ـــاه إل تعتبـــر اللغـــة العربيـــة مهمـــة للغايـــة فـــي االنتب
                                                            
1 http://laboratoriumbahasa.asia/bahasa-resmi-perserikatan-bangsa-bangsa/, diakses pada 08 
Januari 2021 
2 h. Abdullah Muin, Analisis kontrastif bahasa arab dan bahasa Indonesia (telaah terhadap 




المهـــارات اللغويـــة المحققـــة ، وخاصـــة المهـــارات فـــي مجـــال االتصـــال  يمكـــن تحقيـــق
  باللغة العربية.
ــــرقم  ــــب فــــي قــــرار وزارة الشــــؤون الدينيــــة ال ــك، كت ــ أن  ٢٠١٩ســــنة  ١٨٣ومــــع ذل
لوجود تعلم اللغـة العربيـة الجذابـة الزم علـى التالميـذ أن يسـتخدموا الفرصـة الدراسـية فـي 
ـــأمور الثقـــافي   االتصـــال علـــى كـــل البرنـــامج فـــي المدرســـة. كانـــت هـــذه األشـــياء تتعلـــق ب
والمجتمعــــي، لــــذا ذكــــر أن تعلــــم اللغــــة العربيــــة جذابــــة إذا كــــان التالميــــذ يتمكنــــون فــــي 
  االتصال باستخدام اللغة العربية. 
ـــــدرس إلــــــى األســــــاس  واآلخــــــر، ســــــيتعلم التالميــــــذ بكــــــل جهــــــدهم إذا أشــــــار المـ
الطرديـة فـي الثقافـة العربيـة. يـؤدي هـذا االجتمـاعي والثقـافي لـدى النـاطقون بهـا والخبـرة 
العمــل لنقصــان وجــود الـتعلم اللفظــي أي معرفــة الجملــة واللغــة ولكــن لــيس معرفــة المــراد 
والثقافــة فيهــا. وجــود اللغــة فــي عمليــة الــتعلم تتضــمن األشــياء المتعلقــة بأســاس الثقــافي. 
   لذا، المفردات في اللغة العربية تصور عملية الثقافي لدى العرب.
أثنــاء تعلــم اللغــة العربيــة ، يواجــه الطــالب العديــد مــن الصــعوبات فــي فهــم المــواد 
ـــم ، وبـــالطبع يمكـــن أن تقـــدم صـــعوباتها الخاصـــة أيًضـــا للمعلمـــين.  ـــي شـــرحها المعل الت
وشكل الصعوبة في تعلـيم مهـارة اإلسـتماع هـو فهـم التفسـيرات التـي قـدمها المعلـم أثنـاء 
ــق تعلــــم اإلســــتماع. الصــــعوبات التــــي يوا جههــــا الطــــالب فــــي مهــــارة الكــــالم هــــي النطــ
واللهجة في اللغة العربية. فـي تعلـم القـراءة ، هـو فـي فهـم النحـو الصـرف. وتعلـم الكتابـة 
  هو كتابة الجملة الصحيحة ووضعها وفًقا لذلك.
ــي يثيرهـــا تعلـــم الطـــالب للغـــة العربيـــة هـــي  فـــي  نفـــس الوقـــت ، فـــإن المشـــكلة التـ
المدرســـة ، إتقـــان المفـــردات ، وعواقـــب البيئـــة الألهليـــة  التجربـــة األساســـية العـــودة إلـــى
يجدون صعوبة في فهم محتـوى القـراءة وال يمكـنهم إتقـان اللغـة العربيـة بمـا فـي القواعـد 
  .الكاملة والتواصل
أحـــد العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى عمليـــة تعلــم اللغـــة العربيـــة.  ليعـــد اســـتخدام الوســـائ




تعلم ، بمعنـــى آخـــر ، يـــتم الـــتعلـــيم و الالمـــواد الدراســـية للطـــالب مـــن أجـــل إنشـــاء عمليـــة 
بهــدف مســاعدة المعلمــين علــى جعـل عمليــات تعلــم الطــالب أكثــر  لاســتخدام الوســائ
هــا تــأثير فعاليــة وكفــاءة. إن التســهيالت التعليميــة المتــوفرة بأعــداد كافيــة فــي المدرســة ل
ـــتعلم المناســـبة المتـــوفرة فـــي  ـــدون تســـهيالت ال علـــى اســـتمرارية عمليـــة التعلـــيم والـــتعلم. ب
 ٣والتعلم على النحو األمثل. التعليم المدارس ، ال يمكن أن تتم عملية التفاعل بين
تتمثل إحدى طرق التغلب على هذه الصـعوبة فـي اسـتخدام مجموعـة متنوعـة مـن 
ستســهل علــى الطــالب عنــد تعلــم اللغــة العربيــة ، وهنــاك العديــد وســائل الــتعلم وبــالطبع 
مــن أنــواع الوســائل المســتخدمة فــي تعلــم اللغــة ، مثــل الوســائل المطبوعــة أو اإللكترونيــة 
  وهي مفيدة جًدا في التعلم .
 و أمـــا الوســـائل التـــي يمكـــن اســـتخدامها فـــي تعلـــم مهـــارة اإلســـتماع فهـــي ســـمعية
ص الحــوار ، ووســائل تعلــم مهــارة القــراءة  هــي الوســائل بصــرية ، وتعلــم مهــارة الكــالم نــ
المطبوعــة علــى شــكل الكتــب ، والوســائل فــي تعلــم مهــارة الكتابــة هــي صــور والكتــب 
  الطالبية.
في كتاب اللغة العربية للصف الثامن ، وجد الباحـث أن هنـاك عـدة أخطـاء تتعلـق 
ي هـذا الكتـاب أن هنـاك بالمبادئ االجتماعية والثقافية للشعب اإلندونيسي ، أحدها فـ
   .اإلسالمية مدرسة الثانويةالصورًا أقل تربوية لمناقشة التعلم في الفصل الثامن في 
 
يجـــب أن تكـــون الكتـــب المدرســـية المســــتخدمة أثنـــاء عمليـــة الـــتعلم خاليــــة مـــن 
األخطــاء المختلفــة. ألن األخطــاء الموجــودة فــي الكتــب المدرســية ســتؤثر علــى عقليــة 
مــــواد التعليميــــة ، وخاصــــة المــــواد المتعلقــــة بحيــــاتهم االجتماعيــــة الطــــالب فــــي فهــــم ال
  سي الموجود.اوالثقافية ، لذلك من الضروري تحليل كل كتاب الدر 
 لفصـل العربيــة للغــة التعلــيم كتــاب تحليـل" لك ، اسـتخدم الباحـث العنــوان الـذ
 ." اإلسـالمي الثقـافي و االجتمـاعي األسـاس ضـوء فـي الثانويـة المدرسـة فـي الثـامن
  هذا البحث مهم ألن يتعلق بتحليل الكتاب الدراسي الجديد في تعليم اللغة العربية.
                                                            
3 Nandang sarip hidayat,”problematika pembelajaran bahasa arab”, Jurnal Pemikiran Islam; Vol. 








 أسئلة البحث    .ب
 : فهو سؤلمن خلفية البحث السابقة أحضر الباحث 
ة فــى كتــاب التلميــذ اللغــة العربيــة للفصـل يـمـا العناصــر االجتماعيــة و الثقاف .١
 ؟ يسالمالثامن  للمجتمع اإل
 
 أهداف البحث    .ج
ـــة ــل  لوصـــف العناصـــر االجتماعيـــة و الثقاف فـــى كتـــاب التلميـــذ اللغـــة العربيـــة للفصـ
   للمجتمع االسالمى الثامن 
  
 حدود البحث   .د
 الحدود الموضوعية  .١
 العربيـة للغـة فـى التلميـذ كتـاب تحليلاستخدم الباحث موضوع البحث يعنى 
ــــوزارة الشــــؤون الدينيــــة  األســــاس علــــى الثانويــــة المدرســــة فــــي الثــــامن للفصــــل ل
 اإلسالمي الثقافي و االجتماعي
  الحدود الزمانية  .٢
إلـي شـهر مـارس سـنة  ٢٠٢١أدى الباحث هذا البحث من شـهر ينـاير  سـنة 
٢٠٢١ 
  




يرجـو الباحـث آلداء هـذا البحــث أن يظهــر النتــائج االيجابيـة عنــد تعلـيم اللغــة العربيــة  
  ن إما نظريا أو تطبيقيا.في المدرسة باستخدم الكتاب الدراسى لفصل الثام
 الفوائد النظرية .١
 التلميــذيكـون هــذا البحــث مراجعــا فــي أداء البحــث المتعلــق عــن تحليــل الكتــاب 
ــرى ويظهــــر هــــذا البحــــث الخطيئــــات مــــن هــــذا  فــــي المــــدارس أو األمــــاكن األخــ
  ساس االجتماعى والثقافى اإلسالمي.األعلى   تلميذالكتاب ال
 الفوائد التطبيقية  .٢
لفصـل الثـامن الخـاطئ فـي ل التلميـذيكـون هـذا البحـث اصـالحا وتقويمـا للكتـاب 
 ساس االجتماعى والثقافى اإلسالمي.األعلى  الثانوية المدرسة
  
 تحديد المصطلحات .و
 الكتاب الدراسى   .١
كتاب مواد التعليمية المستخدم مع مدرس اللغة العربيـة لمسـاعدته فـي عـرض 
 عليم اللغة العربية.المعلومات والمعارف عند عملية ت
 أساس االجتماعى و الثقافي  .٢
المبــادئ المتعلقــة بالســلوك االجتمــاعى والثقــافى التــي تتعلــق بحيــاة المجتمــع 














 السابقة اتالدراس  .ز
  الرقم
اسم الباحث / موضوع 
  البحث
  نتائج البحث  منهج  أهداف
العناصـر ريزا أوليا/ تحليـل   ١
الكتــــــــاب " دروس اللغــــــــة 
العربية علـى ضـوء المـنهج 
" فـــــــــي ٢٠١٣الدراســـــــــي 
ــــة للصــــف  المدرســــة العالي
 الثاني عشر
ـــــــن  ـــــاة مــ المحاكـــ
هـذا البحـث هـي 
التحليـــل لكتـــاب 
ــــــــى  ـــــــي عل الدراسـ
ــــوء المــــــــــنهج  ضــــــ
ــــــــي  ــــــــــــــ ـــــــــــ الدراســـــــ
٢٠١٣.  
ــــــــه  المخالفـــــــــة منــ
ــــــــم  ـــــــــــي إســـــــــ ــــــ يعن
ــــــــــاب  ــــــــــــــ الكتـــــــــــــــــــ
المســــــــــــــــــتخدم و 
موضــــــع البحــــــث 
وهــو كتــاب اللغــة 
ـــــي  ــــــــة فــــــــــــ العربيـــــــــ
المدرســــة العاليــــة 
ــــــاني  ــ للصــــــــف الث
  عشر
ــــــــذا  ـــــــــائج هـــ ــــــن نتــ ومـــــ
البحث هو : يتضـمن 
هذا الكتاب التعليمي 
عــن الكفــاءة الرئيســـية 
و الكفــــاءة األساســــية 
ـــــرات  ـــــــــــــــــــــــ و المؤشــــــــــــــ
واألهــــــداف التعليميــــــة 
  في كل الباب. 
ــــــــام   ٢ ــري إمـــ ـــــــد فجـــــــــ محمــــ
الـــــدين/ تحليـــــل محتـــــوى  
ـــة العربيـــــة بـــــا  كتـــــاب اللغــ
لمــــدخل العلمــــي لمــــنهج 
ــــــــام  ــــــــة لطل ٢٠١٣عـــــــــ ـــــــــ ب
  المدرسة الثانوية
ـــــــن  ـــــاة مــ المحاكـــ
هـذا البحـث هـي 
التحليـــل لكتـــاب 
ــــــــى  ـــــــي عل الدراسـ
ــــوء المــــــــــنهج  ضــــــ
ــــــــي  ــــــــــــــ ـــــــــــ الدراســـــــ
٢٠١٣.  
ــــــــه  المخالفـــــــــة منــ
ــــــــي موضــــــــــــع  يعنــــ
ـــــــــو  ــــث وهــ البحـــــــ
محتـــــــوى كتـــــــاب 
ــــــــة  ــــة العربيـــــ اللغـــــــــ
لطلبــــــة المدرســــــة 
  الثانوية
ـــــــــث  ــــــــــــــــد الباحــــــــ ويجـ
النتــــــائج علــــــى النحـــــو 
ــــــــالي , لموافقــــــــــــــة  التــــــ
ـــار  المـــواد الئـــق بالمعي
ير التربويـــة هيئـــة المعـــاب
الوطنيـــة, ودقـــة المـــواد 




هيئـــة المعـــابير التربويـــة 
  الوطنية,
ـــل    ٣ امــــــرأة المطهــــــرة/ تحليــــ
ــــــــة  ـــــــاب " دروس اللغـــ ــــ كت
ــــــة " الجـــــــــــزء األول  العربيـــــ
والثــــــــاني إلمــــــــام زركشــــــــي 
وإمــام شــباني علــى نظريــة 




ـــــــن  ـــــاة مــ المحاكـــ
هـذا البحـث هـي 
التحليـل للكتــاب 
  الدراسي.
ــــــــه  المخالفـــــــــة منــ
ــــــــم  ـــــــــــي إســـــــــ ــــــ يعن
ــــــــــاب  ــــــــــــــ الكتـــــــــــــــــــ
ــــــتخدم  ـــــــــ المســــــــــــــ
ونظريتــــــــــه وهــــــــــي 
ــــــة وليــــــــــــــام  نظريــــــــ





تــــــدل نتـــــائج البحــــــث 
) اختيــــــــــار ١علـــــــــى : 
مــــواد كتــــاب " دروس 
ــــــة العربيــــــــة " قــــــــد  اللغــ
اسـتوفى ناحيـة اختيــار 
المـــــــواد علـــــــى نظريـــــــة 
ـــــــــرنجيس  ـــــــــــام فـــــــــ وليـــــــ
ـــم  مـــايكي ,ولكـــن ل
ان لباحثــــــــــيكتــــــــــب اال
ـــــــــــــــــيم  ــــــــــــداف التعل أهـــــ
ـــــــــب  واضــــــــــحا , ويكتـ
أهــــــداف الـــــــتعلم فـــــــي 
  المقدمة فقط.
ـــاب " دروس اللغـــة العربيـــة  -١ البحـــث الجـــامعي لريـــزا أوليـــا عـــن تحليـــل العناصـــر الكت
" فـي المدرسـة العاليـة للصـف الثـاني عشـر لـه ٢٠١٣علـى ضـوء المـنهج الدراسـي 
األول لوصـــف تصـــميم  الكتـــاب " دروس اللغـــة العربيــة علـــى ضـــوء الهــدفان يعنـــي 
" و الثـــاني لوصـــف المضـــمون مـــن حيـــث الوجدانيـــة و ٢٠١٣المـــنهج الدراســـي 
المعريفية و الحركية في الكتاب " دروس اللغة العربيـة علـى ضـوء المـنهج الدراسـي 
". و مــن النتــائج المحصــولة مــن هــذا البحــث هــي يتضــمن هــذا الكتــاب ٢٠١٣
ليمــــي عــــن الكفــــاءة الرئيســــية و الكفــــاءة األساســــية و المؤشــــرات واألهــــداف التع




البحـــث الجـــامعي لمحمـــد فجـــري إمـــام الـــدين عـــن تحليـــل محتـــوى كتـــاب اللغـــة  -٢
ـــــة المدرســـــة الثانويـــــة لـــــه  ٢٠١٣العربيـــــة بـــــا لمـــــدخل العلمـــــي لمـــــنهج عـــــام  لطلب
األهداف يعني لوصف تحليل دقـة, متـأخر المـادة, المناسـبة بالثقافـة, التـدريب و 
. ٢٠١٣ج عـام التقـويم, التخصـيب لكتـاب اللغـة العربيـة بـا لمـدخل العلمـي لمـنه
ويجــد الباحــث النتـــائج علــى النحـــو التـــالي , لموافقـــة المــواد الئـــق بالمعيـــار هيئــة 
ــة الوطنيــــة, ودقـــة المـــواد مناســـب بالمعيـــار هيئــــة المعـــابير التربويــــة  المعـــابير التربويـ
 الوطنية.
البحـث الجــامعي امــرأة المطهــرة عــن تحليـل كتــاب " دروس اللغــة العربيـة " الجــزء  -٣
ــــــــاني  ــــــــرنجيس األول والث ــــام ف ــــ ــــة ولي ــــ ــى نظري ــــــ ــــــام شــــــــباني عل ــــــي وإمــ ــــــام زركشــ إلمــ
لــه األهـداف لوصـف اختيــار المـواد, تــدرج  (William Francis Mackey)مـايكي
المــواد, عــرض المــواد, و تكــرار المــواد عــن كتــاب " دروس اللغــة العربيــة " الجــزء 
ــــــــرنجيس  ــــام ف ــــ ــــة ولي ــــ ــى نظري ــــــ ــــــام شــــــــباني عل ــــــي وإمــ ــــــام زركشــ ــــــــاني إلمــ األول والث
) اختيـار مـواد  ١تـدل نتـائج البحـث علـى : . (William Francis Mackey)مـايكي
كتـاب " دروس اللغـة العربيــة " قـد اسـتوفى ناحيــة اختيــار المـواد علــى نظريـة وليــام 
ان أهـداف التعلـيم واضـحا , ويكتـب لباحثـ,ولكـن لـم يكتـب اال فـرنجيس مـايكي
 أهداف التعلم في المقدمة فقط.
لمباحث السابقة تقع فـي موضـع البحـث أي اسـتخدام الفرق بين البحث لدى الباحث با
الكتاب. اسـتخدم البحـث فـي هـذا البحـث الكتـاب الدراسـي الجديـد و يـألف فـي السـنة 
. ٢٠١٩. أمـا المباحــث الســابقة تســتخدم الكتــاب الدراســي لســنة مــا قبــل الســنة ٢٠١٩
ــــان بأســــاس االجتمــــاعي ــــاب الدراســــي المتعلت ــــم اهــــتم الباحــــث بأهــــداف ومــــواد الكت و  ث
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  المبحث األول، الكتاب الدراسي
 تعريف الكتاب الدراسي  .أ
ـــــاب   ـــــي الكت ـــن الكتـــــاب الدراســـــي. التعريـــــف األول يعن ـــــف عــ هنـــــاك عـــــدد التعري
يـتم اسـتخدامه فـي أنشـطة التـدريس ب المدرسي هـي نـوع مـن الكتـب اأو الكت الدراسي
والــتعلم ، ومــن حيــث المبــدأ ، يمكــن اســتخدام جميــع الكتــب لــتعلم المــواد الدراســية. 
ـــد نقلـــه هـــو تعريـــف الكتـــ ـــك ، مـــا تري ب المدرســـي المتعلقـــة بكيفيـــة تجميعهـــا اومـــع ذل
ـــة الكتــــاب  واســــتخدامها فـــــي الــــتعلم وتوزيعهـــــا ، بحيــــث يـــــتم تضــــمين الكتـــــاب فــــي فئــ
   ٤.الدراسي
و هـو  ب المدرسـياالكتـالكتـاب الدراسـي لـه المـرادف بهذا الـرأي يعـرف أن  من
مـن نـوع األنشـطة للـتعلم فـي الفصـل و يسـتخدم مـع المـدرس و التالميـذ. كـان الكتـاب 
الدراسي متعلق بطريقة المستخدمة مع المدرس فـي شـرح المعلومـات و العلـوم المعينـة. 
  و يتضمن الكتاب الدراسي الموضوع المتساوية بالمنهج الدراسي.
مرتبــة بشــكل العــة مــن المــواد هــي مجمو  التعريــف التــالي يعنــي الكتــاب الدراســي 
ــة أم  ــ ــــةمنهجــــي ، ســــواء كانــــت مكتوب ــر مكتوب ــك لخلــــق بيئــــة أو جــــو يســــمح غيــ ، وذلــ
                                                            





هــــي معلومــــات  الكتــــاب الدراســــيللطــــالب بــــالتعلم. هنــــاك أيًضــــا مــــن يجـــادل فــــي أن 
   ٥علم لتخطيط ودراسة تنفيذ التعلم.توأدوات ونصوص يحتاجها المعلم أو الم
واد المرتبـة. كانـت هـذه المـواد تـأتي مـن المــنهج يتكـون الكتـاب الدراسـي مـن المـ
الدراســـي المســـتخدم بالمدرســـة.بعد العلمـــاء يـــرى أن الكتـــاب الدراســـي مـــن المصـــادر 
الدراســــي وبعــــده يــــرى أن  الكتــــاب الدراســــي مــــن الوســــائل الدراســــي.كالهما صــــحيح 
  ألنهما يستندان إلى أراء علمائهم المعينين.
فـــي  المـــرادفلهـــا  ري أن الكتـــاب الدراســـيثـــم بالعتبـــار علـــى رأي خيـــر أبـــو شـــاع
هـــو كتـــاب  و يأو باللغـــة العربيـــة مـــع كتـــاب المدرســـ text bookهـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة 
يحتــوي علــى مــادة ، مرتبــة بطريقــة تجعــل الطــالب يفهمــون بســهولة المــواد فــي عمليــة 
ي عنصــرًا مهًمــا جــًدا فــ الكتــاب الدراســيالتــدريس والــتعلم تحــت إشــراف المعلــم. تعتبــر 
، يمكـن أن يكـون الـتعلم أقـل مثاليـة وغيـر  الكتـاب الدراسـيعملية التعلم. بـدون إشـراك 
هي مصـدر للمـواد التعليميـة والمصـدر الرئيسـي للمعلومـات  الكتاب الدراسيمركز. ألن 
ـــتعلم التـــي يـــتم ترتيبهـــا وتوزيعهـــا واســـتخدامها فـــي  التـــي تـــدعم عمليـــة تحقيـــق أهـــداف ال
  ٦.مع المدرس خدمالتعلم وفًقا للمنهج المست
ــــــي المــــــواد  ــــــوي عل ــي يحت مــــــن هــــــذا رأي اســــــتنتج الباحــــــث أن الكتــــــاب الدراســــ
المختلفــة. وهــذه المــواد تــألف بشــكل مرتــب وتجعــل التالميــذ يفهمــون شــرحا المعلــم. 
وهـــذا الكتـــاب يســـاعد المعلـــم فـــي إلقـــاء المعلومـــات والعلـــوم المتنوعـــة إلـــي التالميـــذ. 
عمليـة الـتعلم فـي المدرسة.باسـتخدام الكتـاب  الكتاب الدراسي يكون مصدرا مهما فـي
ــلوا األهـــداف مـــن عمليـــة الـــتعلم التـــى إختارهـــا  الدراســـي يرجـــى إلـــي التالميـــذ أن يحصـ
  المعلم في البداية.
  
 فوائد الكتاب الدراسي  .ب
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  هناك كثرة الفوائد في تأليف الكتاب الدراسي, منها: 
المــنهج ووفًقــا  اتحاجــيــتم الحصــول علــى المــواد التعليميــة التـي تتوافــق مــع    .أ
 .الحتياجات التعلم للطالب
 التالميــــذ ب المدرســــي التـــي يصـــعب الحصــــول علـــيالـــم تعتمـــد علـــى الكتـــ  .ب
 أحيانًا
ــــأثيراتصــــبح المــــواد التعليميــــة أكثــــر   .ج ألنهــــا تــــم تطويرهــــا باســــتخدام مراجــــع  ت
 مختلفة
 ب المدرسياإضافة إلى ذخيرة المعرفة والخبرة المعلمين في كتابة الكت   .د
ستكون المواد التعليمية قـادرة علـى بنـاء تواصـل تعليمـي فعـال بـين المعلمـين   .ه
  ٧معلم.مع الوالطالب ألن الطالب سيشعرون بمزيد من الثقة 
 ٨زيادة أرقام االئتمان أو جمعها في كتب ونشرها.   .و
مــن الفوائــد التــى قــدم الباحــث فيمــا الســبق يعــرف أن المعلــم يقــوم بــدور هــام فــي 
ولـذالك الزم عليـه أن يهـتم باسـتخدام الكتـاب الدراسـى ويعطـي السـهولة عمليـة الـتعلم. 
 إلي التالميذ أثناء الدراسة.
الفوائـــد الســابقة مـــن الفوائـــد للمعلـــم وســـيأتي البيـــان عـــن الفوائـــد للتالميـــذ  
  كما يلى:
  أ. تصبح أنشطة التعلم أكثر إثارة لالهتمام
  ور المعلم.ب. فرص التعلم بشكل مستقل وتقليل االعتماد على حض
   ٩يجب إتقانها. التي ج. من السهل تعلم كل كفاءة
ـــتعلم بنفســـهم دون مســـاعدة مـــن هنـــا  اســـتنتج الباحـــث أن إســـتطاع التالميـــذ أن ي
ــــــاب  ـــــت باســـــــتخدام الكتـ ـــــان و أي وقــ المعلــــــم. ويســـــــتطيعون أن يتعلمــــــوا فــــــي أي مكــ
  الدراسى.
                                                            
7 Cakti indra gunawan, pedoman dan strategi menulis buku ajar dan referensi bagi dosen,hal:7-8 
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 مكونات الكتاب الدراسي  .ج
ــو كتـــاب مدرســـي ـــد هـ ــاب المدرســـي الجي تتحقـــق عناصـــره الرئيســـية بشـــكل  الكتـ
  جيد. عناصر الكتاب المدرسي
  تعليمات الدراسة  .أ
ــــع  ـــــه مـ ـــــب المدرســـــية ، ألن ـــــات الكت ـــــتعلم مـــــن أهـــــم مكون ـــــر تعليمـــــات ال تعتب
تعليمــــات الــــتعلم ، ســــيتمكن األشـــــخاص الــــذين يســــتخدمون هـــــذه الكتـــــب 
  المدرسية من فهم الغرض من الكتب المدرسية.
  الكفاءات المطلوب تحقيقها  .ب
المدرجــــة فــــي المنــــاهج  KDو  KIبط الكفــــاءات المــــراد تحقيقهــــا بـــــ تــــرت
  وترتبط بمعايير تخرج الطالب بعد أخذ مواد معينة.
  دعم المعلومات .ج
ـــا إلـــــى المــــنهج الــــذي تســـــتخدمه  يجــــب أن تشــــير الكتـــــب المدرســــية أساًســ
ــمينها. المعلومــــات  المدرســــة المعنيــــة باإلضــــافة إلــــى المــــواد التــــي يجــــب تضــ
بوصــف المــواد المســتخدمة فــي الكتــب المدرســية. تهــدف  الداعمــة المتعلقــة
ــــة المــــادة مــــن أجــــل تســــهيل فهــــم الطــــالب  ــــى تقوي المعلومــــات الموجــــودة إل
  ١٠للمادة.
 ممارسة التمرين  .د
ــــي الكتـــــاب المدرســــي إلــــى اختبــــار مــــدى قــــدرة  تهــــدف أســــئلة الممارســــة ف
  الطالب على فهم المواد المقدمة.
 تعليمات العمل / أوراق العمل  .ه
                                                            




العمــل هـــي تعليمــات معطـــاة فـــي عمليــة التقيـــيم بينمـــا أوراق العمـــل  تعليمــات
ــــا  هـــــي أوراق معــــــدة فــــــي كتــــــب مدرســــــية الستكشــــــاف عمــــــل الطــــــالب وفًقــ
  لتعليمات العمل الحالية.
 تقييم  .و
ــب أن يكـــون فـــي الكتـــاب المدرســـي ، كوســـيلة لقيـــاس فهـــم  هـــو مكـــون يجـ
ألخيـر لتحديـد الطالـب للمـادة التـي تـم تدريسـها. عمليـة التقيـيم هــي العنصـر ا




  المبحث الثاني، األسس في تأليف الكتاب الدراسي
 التعريف من األسس في تأليف الكتاب الدراسي  .أ
ــ ســي التــي يســتخدمها الطــالب طالمــا أنهــم اب الدر ايهــتم التعلــيم اليــوم كثيــرًا بالكت
سـي فـي اب الدر اعلـى تجميـع الكتـ تعليم ، لذلك بدأ القائمونالتعلم و اليقومون بأنشطة 
ســـي. واحـــد مـــنهم حـــول مبـــادئ الـــتعلم. يمكـــن اب الدر اتحديـــد متطلبـــات إعـــداد الكتـــ
القــول أن مبــدأ تطــوير المــواد التعليميــة هــو مبــدأ أساســي يــتم تنفيــذه تــدريجياً فــي إنشــاء 
  .المواد أو األدوات التي يستخدمها المعلم في تنفيذ عملية التعلم
اف المرجــوة أكثــر كمــاًال مــن ذي قبــل. عنــد تطــوير مــواد بحيــث تكــون األهــد 
اللغـة العربيـة ، يجـب علـى المعلمـين االنتبــاه إلـى األسـاس أو المبــادئ إلعــدادها.  تعلـيم
مـن المهـم القيـام بـذلك بحيـث يمكـن اسـتخدام المـواد التعليميـة الناتجـة كمـواد مرجعيـة 
  ١٢وفًقا لمواقف وظروف الطالب الذين يستخدمونها.
                                                            
11 https://www.bungfei.com/2020/09/pengertian-buku-teks-dan-unur-unsurnya.html, diakses pada 
23 Januari, pukul 13.45 
12 http://arabiemusti.blogspot.com/2016/12/asas-asas-dalam-mengembangkan-bahan.html diakses 




ين إلـى  تـأليف الكتـاب الدراسـي، سـيكون هـذا الكتـاب مسـتفيد لبـاحثمـام االباهت  
فــــي آداء تعلــــيم اللغـــــة العربيــــة، و سيســــاعد المــــدرس فــــي إلقــــاء المــــواد الدراســــي إلــــى 
ــــى فهــــم المــــواد الصــــعوبة أثنــــاء التعلــــيم فــــي  التالميــــذ، و كــــذلك سيســــاعد التالميــــذ عل
  الفصل. 
  
 أنواع األسس في تأليف الكتاب الدراسي  .ب
بشـــكل عـــام ، يمكـــن تقســـيم المبـــادئ التـــي يجـــب مراعاتهـــا فـــي إعـــداد المـــواد 
 المبــادئ النفســية والثقافــة و االجتماعيــة،ثم أنــواع ، وهــي المبــادئ  ثالثــةالتعليميــة إلــى 
الــذي ناقشــه الباحــث يتعلــق  البحــثمبــادئ اللغــة والتعلــيم. وألن موضــوع األخيــر يعنــي 
ــن ، ســـي الثقافـــة و االجتماعيـــةبالمبـــادئ  ركز الباحـــث علـــى مناقشـــة هـــذه المبـــادئ. لكـ
  الباحث سيناقش بإيجاز مبدأين آخرين.
 نفسيةال األسس  .أ
ـــة النفســـية  الكتـــاب الدراســـيعلـــم الـــنفس فـــي إعـــداد  أســـاسيـــرتبط  بالحال
، ويؤكــــد خبــــراء التعلــــيم واللغــــة وجــــود  للكتــــاب الدراســــيللطــــالب كمســــتخدمين 
عالقـة قويـة بـين الظـروف النفسـية للطـالب (أنمـاط نمـوهم) مـع قـدرتهم علـى تعلـم 
اللغــات األجنبيــة ، حيــث هنــاك أيًضــا اخــتالف واضــح جــًدا بــين الحالــة النفســية 
  ١٣.في مرحلة الشبابللطالب الذين هم في مرحلة الطفولة والطالب الذين 
ــــى الــــرأي ــــار عل ــــادئ الســــابق يعــــرف أن ال باعتب ــــأحوال  نفســــيةالمب تتعلــــق ب
التالميــذ أثنـــاء عمليــة التعلـــيم و الــتعلم فـــي الفصــل. فبهــذا الحــال، الزم علــى كـــل 
ي الكتـاب الدراسـي أن يهتمـوا حالـة التالميـذ كموضـع لباحثالمدرسي و كذلك اال
ــــذكروا صــــعوبتهم حينمــــا يتعلمــــوا و يســــتخدموا  ــــاب. و للتالميــــذ علــــيهم أن ي الكت
  الكتاب الدراسي. 
                                                            
13 Abdullah al-gali dan abdul hamid Abdullah,diterjemahkan oleh sudi yahya Husein dkk,  




ــــى  ــزام عل ــ ــــة النفســــية للطــــالب هــــي الت ــــإن معرفــــة الحال ــــالي ف ــــاحثوبالت  يالب
ي ســيتم التــ الكتــاب الدراســيألنهــا ســتؤثر علـى نجــاح أو فشــل  الكتــاب الدراســي
الكتـــاب الدراســـي أثنـــاء اســـتخدام  للتالميـــذتعلم الــافـــع و اســـتخدامها وتـــؤثر علـــى د
  .عند التعلم
  اللغة والتعليم أسس  .ب
اللغـة والتعلـيم هـو مالءمـة تـوفير المـواد المتعلقــة بالصـوت  أســسب لقصـدوا
اللغــة ب النــاطقين لغيــر الكتــاب الدراســيوالمفــردات وتركيــب الجمــل المدرجــة فــي 
و  ــــة ، ـــذلك الســــهولة العربي كــــذلك األمــــور المتعلقــــة بإعــــداد المــــادة وعرضــــها ، وكـ
  ١٤مواد للطالب.ال في إلقاء والصعوبة
تتعلـــق هـــذه المبـــادئ مـــع علـــم اللغـــة، إمـــا نظريـــة أو تطبيقيـــة. علـــى ســـبيل 
ــم األصــوات و غيرهــا. و  ــم عل أيضــا  يــرتبطالمثــال يعنــي علــم النحــو و الصــرف، ث
اللغـة التـي يجـب تعـديلها مـع المهـارات اللغويـة مبدأ اللغة والتعلـيم باسـتخدام  هذا
للطــالب. إلــى جانــب هــذا المبــدأ مــرتبط أيًضــا بصــعوبة أو فشــل المــواد المدرجــة 
  .الكتاب الدراسيفي 
 أسس الثقافة و االجتماعية    .ج
 التعريف من أسس الثقافة و االجتماعية   )١(
بتعــديل الظــروف االجتماعيــة  الثقافــة و االجتماعيــة أســاسيــرتبط 
ــــــة للطــــــالب كمســــــتخدمين  ــيوالثقافي ــــــادئ الكتــــــاب الدراســــ ــــــق المب . تتعل
 التعلــيماالجتماعيــة بالطبقــات االجتماعيــة للطــالب عنــد قيــامهم بأنشــطة 
، فـإن المبـادئ الثقافيـة فـي اللغــة  نفـس الوقـتوالـتعلم فـي المدرســة. وفـي 
ـــــدين ، لهـــــا معنـــــى األفكـــــار ، وإرشـــــاد الحيـــــاة ، والمعتقـــــد ــــم ال ات ، وعلـ





والعادات الموجودة في المجتمع ، وبعبارة أخـرى الثقافـة هـي نتيجـة طاقـة 
  ١٥.معينالمجتمع الوأفكار 
كــان هـــذا األســـاس يتعلـــق بــأحوال الشخصـــية لــدى التالميـــذ فــي 
المجتمع، إما في مجتمع المدرسـة أي مكـانهم للتعلـيم و كـذلك مجتمـع 
ــاتهم. و المبـــــدئ الثاقـــــافي متعلـــــق بمبــــــدئ  ســـــكانهم يعنـــــي مكـــــان يوميــــ
االجتمــاعي. ألنهمـا مــن موضــع علــم اللغــة االجتمــاعي الــذي يبحــث عــن 
المجتمــع و اســتخدام اللغـــة فيــه، و يبحــث أيضــا هــذا العلـــم يعنــي كيفيــة 
  تأثر المجتمع إلى اللغة المستخدمة.
ــــائج  ــــي كــــل نت ــــأن ثقافــــة األمــــة تعن ــــور ب ــــد الن يجــــادل الفرنســــي عب
والقواعـد االجتماعيـة والعـادات التـي يعالجهـا البشـر األفكار والمؤسسات 
بأنفسهم. فـي غيـاب الثقافـة البشـرية ، فـإن الكائنـات البيولوجيـة فقـط هـي 
  ١٦التي تعيش الحياة مثل الحيوانات األخرى.
مبـدأ اإليمـان بإلـه واحـد  مـن االجتماعيـةو الثقافة  األساستشمل 
ـــــدأ الوحـــــدة والســـــال ـــــدأ االســـــتقالل ، ومب ـــــدأ ســـــيادة فقـــــط ، ومب مة ، ومب
الشـعب ، ومبـدأ العدالـة واالزدهـار ، وال يمكـن فصـل الحيـاة فـي مجتمـع 
  .١٧عن النظام االجتماعي والثقافي
،  الدراســيب ااجتماعيــة وثقافيــة فــي إعــداد الكتــ األســاسوجــود ب
ب ومعلمـي اللغـة العربيـة مـن تضـمين او الكتالباحثمن المأمول أن يتمكن 
جتماعيــة للمجتمــع اإلندونيســي ، إلــى جانــب أن أشــياء تتعلــق بالثقافــة اال
 هذا المبدأ يساعد الطالب أيًضا على فهم الظروف الثقافية لبلدهم.
مرتـب بالثقافـة اإلســالمية ،  الباحـث بحـث الموضــع الـذيألن و 
فـإن الباحــث ســوف ينقــل القليــل مــن الفهــم للثقافــة اإلســالمية. بنــاًء علــى 
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بـد اللـه ، فـإن الثقافـة اإلسـالمية هـي رأي عبد اللـه الغـالي وعبـد الحميـد ع
ـــدة والفهـــم والمبـــادئ والقـــيم وأشـــكال الســـلوك التـــي يقرهـــا اإلســـالم  العقي
وينعكس في القـرآن واألحاديـث النبويـة. وهكـذا تقتصـر الثقافـة اإلسـالمية 
   ١٨.على المجتمع اإلسالمي بغض النظر عن الزمان والمكان
أن الثقافـة اإلسـالمية  اللـهعبد الله الغالي وعبد الحميد عبد يعتبر 
تتعلـــق بعقيـــدة اإلســـالم, وهـــذا بمعنـــي أن كـــل األعمـــل المســـتندة بالثقاقـــة 
  اإلسالمية تستحكم بدين اإلسالم أي تستند إلي القرأن والحديث.
  بشكل عام ، يمكن تقسيم الثقافة إلى قسمين ، وهما:
 الثقافة بشكل عام   )أ
ه الموجـــودة لـــدى والمقصـــود بالثقافـــة بشـــكل عـــام هـــو درجـــة التشـــاب
معـين ، مثــل عــادات وإجـراءات األكـل ، ولغـة المجتمـع الاألفـراد فـي 
  .أشبه ذلكالتواصل ، والتحية ، واللباس ، وما 
  خاص بشكلالثقافة   )ب
خــاص هــي عنصــر ثقــافي يــربط جماعـــة أو وحـــدة أو  بشــكلالثقافــة 
ـــــد. تشـــــمل األمثلــــــة مجتمــــــع القضــــــاة المجتمــــــع المجتمــــــع فــــــي  واحـ
   ١٩لمحاضرين الجامعيين وغيرهم.والدبلوماسيين وا
تتعلـــق  الثقافــة بشـــكل عــاممــن هــذا التقســـيم اســـتنتج الباحــث أن   
باأعمـــال النـــاس فـــي مجتمـــع حـــولهم, علــى ســـبيل المثــال هـــو عمليـــة 
التســوق فــي الســوق وكــذالك فــي عــوني المتبــادل فــي يــوم الســبت أو 
خـــاص تتعلــق بمهنـــة النـــاس مثـــل المـــدرس  بشـــكلالثقافـــة األحـــد. أم 
  بيب وغيرها.والط
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، للثقافـة عالقـة وثيقـة جـًدا مـع الطبقـات االجتماعيـة  حقيقـةفي ال
للمجتمـع. بالنســبة للطبقـات االجتماعيـة العليـا ، سـتختلف عـاداتهم عنــد 
. سـفلىمقارنتهـا بعـادات المجتمـع مـع الطبقـات االجتماعيـة مـن الطبقـة ال
جتمــع االجتماعيــة العليــا فــي الم علــى ســبيل المثــال ، تتمســـك الطبقــات
   ٢٠بشدة بالقيم االجتماعية التي يشار إليها غالبًا باسم األخالق.
ـــــة لهـــــــا عالقــــــــة ب ــــــة المجتمعيـــ ــــــات كـــــــل الثاقفـــــــة فـــــــي البيعــ الطبقــ
ـــق بـــأخالق مختلـــف االجتماعيـــة الطبقـــة  عمـــ. الغنـــي علـــى األحيـــان يتخل
و  طبقــات االجتماعيــة العليــاســفلى وكــذالك عكســه. وهــذا الــذي يفـرق ال
 سفلى.الطبقة ال
 الخصائص من مبادئ الثقافة و االجتماعية   )٢(
و ســيأتي البيــان تتميــز الثقافــات حــول العــالم بــثالث خصــائص رئيســية ، 
  :عنه كما يلي
  مهايتعل من الممكن  )أ
، ولـــيس لديـــه فكـــرة أو رأي  تـــهيولـــد اإلنســـان دون أن يحمـــل ثقاف
حــول عــادات أو ثقافــة المجتمــع ، ولكــن كشــخص بــالغ ، يمكــن 
ومعتقداتــــه ،  )ideologi(عاداتــــه وأيديولوجياتــــه لإلنســــان أن يــــتعلم
  وهذا ال يمكن أن يحدث إال بعد حياة طويلة وتفاعل.
  خصائص اإلنسانمن   )ب
ــــر عــــــن غيــــــرهم مــــــن المخلوقــــــات بســــــبب عقلهــــــم  يختلــــــف البشــ
ـــزان البشـــر. لـــذلك ، عنـــد  وأفكـــارهم ، هـــذين الشـــيئين اللـــذين يمي
ســبيل  إعــداد كتــاب مدرســي ، يجــب مراعــاة هــذه الميــزات. علــى
  المثال ، بطريقة يمكن أن تحسن ذكائهم.
  متزامنالتغيير   )ج





مـــــن المفهـــــوم أنـــــه مســـــتحيل وال يوجـــــد مجتمـــــع واحـــــد محصـــــور 
إلــيهم علــى  يــذكرباســتمرار فــي ثقافــة اكتســبوها لفتــرة طويلــة حتــى 
أنهــم مجتمــع ثابــت وقــديم ألنهــم غيــر قــادرين علــى مواكبــة العصــر 
   ٢١والتقدم.
ــــة بمــــرور  مــــن خصــــائس الثقافــــة الســــابقة  ــــرت الثقاف ــرف أن تغي تعــ
الزمان وهذا الـذي يسـبب تقـدم الحضـارة فـي أحـد الـبالد وكـذالك 
ــن تقـــدم التكنولوجيـــا فيـــه.  باإلضـــافة إلـــى ذلـــك ، هنـــاك العديـــد مـ
  اإلندونيسي ، منها:السكان الخصائص الثقافية التي يمتلكها 
 عقلية مهينة.  .١
  عقلية اختراق. .٢
  انعدام األمن .٣
 طبيعة غير منضبطة   .٤
  ٢٢عقلية تحب تجاهل المسؤولية الكاملة. .٥
مــن النضــرية الســابقة تســتند الــبالد بالثقافــة إذا تــم خصائصــها 
مثــل  كمــا ذكــر فــي السابق.وتســتطيع بــالد إندونيســيا باســتناد 
 هذا ألن تمت الشروط المطلوبة.
 االرتباط بين الثقافة و تعليم اللغة العربية )٣(
ين شـــرح لبـــاحثيجـــب علـــى االســـي وتحليلهـــا ، اب الدر االكتـــ تـــأليفعنـــد 
الســياق الثقــافي الـذي يحتويــه الكتــاب ، والحــدود التــي تفـرق بــين الثقافــة 
اإلســالمية والثقافــة العربيــة (بشــكل عــام) ، وأن يكونـــوا موضــوعيين حــول 
الموضــوعات الثقافيــة للفكـــر اإلســالمي ، وأن ينتبهــوا أيًضـــا إلــى مســـتوى 
   ٢٣ية.وقدرة الطالب ، و خلفيتهم الثقافية األصل
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ولــذالك مــن وظيفــة المدرســون فــي تعلــيم اللغــة العربيــة أن يختــاروا   
جـــراه إوبحســـب بحـــث الكتـــاب الدراســـي المناســـبة بحاجـــات التالميـــد. 
، فـــإن المـــواد التـــي يحتاجهـــا الطـــالب لـــتعلم  ١٩٧٩فتحـــي يـــونس عـــام 
  اللغة العربية هي:
  أ) البيانات الشخصية
  المسكنب) 
  ج) التحية
  د) العمل
  الفراغهـ) وقت 
  و) الرحالت الطويلة
  ز) السوق
   ٢٤ح) المطعم أو الصحة أو المرض والمساعدة.
ــي أن يســـــتخدم الموضـــــوع    ـــــاب الدراســـ يرجـــــى مـــــن المـــــألف الكت
ـــاء  الســـابق ألنـــه متعلـــق بحالـــة الســـكان إندونيســـيا وسيســـاعد التالميـــد أثن
 التعليم باستخدام هذا الكتاب.
 األشياء المهمة في تأليف الكتاب الدراسي )٤(
ســي العربيــة للكتــاب غيــر العــرب ، يجــب علــى اب الدر االكتــتــأليف عنــد 
  ين االنتباه إلى عدة أمور على النحو التالي:لباحثاال
  أ) يحتوي نطاقها على القيم العربية واإلسالمية
هـداف تعلـم الطـالب أل اب) تتضمن عناصر ثقافية مادية وغير ماديـة وفقـ
  اللغة العربية
التــراث العربــي وتفــّرده بمــا يعّلــق القــيم اإلنســانية ويمجــد العلــم  إختيــارج) 
  والعلماء





د) اختيـــار موضـــوع ثقـــافي يـــرتبط ارتباطًـــا مباشـــرًا باحتياجـــات واهتمامـــات 
  الطالب في استكشاف اللغة العربية
  هـ) عرض المادة تدريجي
و) التوافق مع الثقافة اإلسـالمية لتصـحيح المفـاهيم الخاطئـة بـين الطـالب 
  األجانب
  ز) مراعاة التغيرات التي حدثت في الثقافة والثقافة االجتماعية
  عام وثقافي محددالح) تقديم وصف 
  ط) يهدف الطالب إلى تعلم اللغة العربية والثقافة العربية
  ي) تزويد الطالب باإليديولوجيات والمنظورات اإلسالمية والعلمية
ــن ك) احتـــرام الوجـــود الثقــــافي لآلخـــرين وعـــدم الت حـــرش بــــه أو التقليـــل مــ
  شأنه
  ل) عرض الجوانب الثقافية مع مراعاة سن ومستوى تفكير الطالب
   ٢٥م) مساعدة الطالب في عملية التكوين االجتماعي أو االستيعاب.
أن يســــتعرض حالــــة التالميــــد قبــــل تــــأليف  لباحــــثمــــن المهــــم لال  
ــي ويســــهل المــــدرس فــــي اســــتخدام هــــذا الكتــــاب وينــــال  الكتــــاب الدراســ
  اهداف التعليم  المعينة.
: " مجموعة الحقائق والنشاطات الفكرية والفنية  نهابأ؛ تعرف  الثقافة العربية
هذه الثقافة في  والعلمية للمجموعة المعاصرة المنتمية إلى الحضارة العربية . كما تتمثل
استخدام والوسائل التي تعبر بها هذه المجموعة عن نشاطاتها وتبليغ رسالتها إلى 
إن الدائرة الثقافية ٢٦أبنائها ، وإلى سائر العالم وتلقي رسالة العالم وادائها في بالدها " . 
د األولى تعمد إلى المصطلح الذي أرجأنا تعريفه آنفا للعلم واالطالع به الحقا . وق
وجدنا أن الثقافة العربية ال تقتصر على الحقائق واألنشطة الفكرية القديمة فحسب ، بل 
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إنها تمزج بين األصالة والمعاصرة ؛ حيث إنه ليس من المنطقي تناول تاريخ الثقافة 
العربية بغير االطالع على ما وصلت إليه تلك الثقافة من تطور وحداثة ، وإذا سلمنا بأن 
، فمن البديهي أن نسلم بأن لكل ثقافة لغة . وقد الحظنا ارتباط الثقافة  الكل لغة ثقافة
بلغة القوم  -المرجع األول للعة العربية -اإلسالمية باللغة العربية . فلقد نزل القرآن 
المنزل إليهم ، ليكون لهم نبراسا ومرشدا ، فكيف ال تكون ثقافة ذلك الوحي اإللهي 
إن لغة العرب في العربية ومن ثم فإن ثقافتهم انعكاس للغتهم متسقة مع الطبيعة العربية ؟ 
، وقد صادفت لغتهم فكيف لعاقل الفصل بين ثقافة اإلسالم وثقافة العرب ؟ حقيقة إن 
األمر أبعد من ذلك ؛ حيث إن العربية لسان ؛ أي أنه من أجاد العربية صار عربيا 
ا مستحيال ، بل إنه وجب على كل بلسانه ، ومن كان الفصل بين العربية واإلسالم أمر 
مسلم أن يقتضي بتلك الثقافة القرآنية غير القاصرة على العرب منذ فجر اإلسالم العة 
  دينهم
، والمقصود بها : " المعتقدات والمفاهيم والمبادىء والقيم  الثقافة اإلسالمية
. لقد ٢٧بوية " وأنماط السلوك التي يقرها الدين اإلسالمي متمثال في القرآن والسنة الن
أشرنا سابقا إلى االمتزاج بين الثقافة العربية والثقافة اإلسالمية ، وهنا نحن بصدد عرض 
مفهوم الثقافة اإلسالمية بصورة أكثر تخصيصا وأكثر تحديدا ؛ حيث إن الثقافة العربية 
قد تعكس ثقافة العرب على اختالف دياناتهم ومذاهبهم العقدية ، والتي بدورها تطرح 
ختالفا في المفردات الثقافية لكل منها على حدة . إننا اآلن بصدد الحديث عن ا
الثقافة اإلسالمية بعينها دون شائبة آخرى ، فيجد أما ما اتفق مع الكتاب وأقرته السنة 
الشريفة ، وهنا يكون الفيصل والفارق ؛ حيث نلحظ أن الثقافة العربية كانت مزيجا 
الثقافة اإلسالمية فهي مفردة ال تقبل شريکا ، بل إنها ومتضمنة المساهل عدة ، أما 
  تنهل من منهل أحادي ، اال وهو المنهج الرباني والمعروف باسم القرآن والسنة
 معايير المحتوى الثقافى )٥(
                                                            




إن دائرة الحديث عن معاير المحتوى الثقافي في كتب تعليم العربية لغير 
المعايير المراد األخذ بها في هذه الدراسة ، إال أنه الناطقين تزداد ضيقا ، لتصل بنا إلى 
يمكننا أن نعرض تلك المعايير دون التطرق المسبق إلى الخوض في الشروط 
والمحددات الواجب مراعاتها عند إعداد معايير المحتوى الثقافي ، والتي سنعرضها 
تواجدها في بالتفصيل وبشرح وافر الحقا . نستعرض ونناقش بعض األمور التي يتعين 
 : تلك المعايير والتي مفادها
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 منهجيتهمدخل البحث و   - أ
هـو وصــفي بطبيعتـه ويميــل أيًضــا إلــى تحليــل ودراســة األدب  المــنهج الوصــفي
، توجـد أيًضــا طــرق بحــث تعتمـد علــى فلســفة مــا  المــنهج الوصــفي كــذالك، فـي 
ــــة ، (علــــى عكــــس  بعــــد الوضــــعية ، وتســــتخدم لفحــــص ظــــروف األشــــياء الطبيعي
بيانــات . يــتم أخــذ عينــات مصــدر الالبحــث التجــارب) حيــث يكــون الباحــث أداة
، ويـــتم أســـلوب الجمــع عـــن طريـــق التثليـــث  كــرة الــثلجالرئيســـية بشــكل هـــادف و  
تؤكـد  الوصـفي(مجتمعة) ، وتحليل البيانات اسـتقرائي أو نـوعي ، ونتـائج البحـث 
  ٣٠المعنى بدًال من التعميم.
ألن هـذا الـنهج مناسـب جـًدا لالسـتخدام فـي  الوصفياختار الباحث المنهج 
فــي هــذه الدراســة لــه طبيعــة دون أي موضــع البحــث ن أ كــذالك  و الموضــوعهـذا 
  .من الممكن تدخل من الباحث أن يؤثر على حالة موضوع البحث
البحــث المكتبــي هــو بحــث فــي األدب أو بمصــطلح بحــث المكتبــة (بحــث 
المكتبة) مع طرق البحث بما في ذلك مصادر البيانـات وجمـع البيانـات وتحليـل 
  ٣١البيانات.
ألن موضـوع البحـث   المكتبـي البحـثببحـث الخــاص اختـار الباحــث نـوع ال 
العربيــــة للصـــف الثــــامن ولـــم يكــــن مطلوبــــاً مــــن الباحــــث الدراســــي ب اكـــان الكتــــ
  ب الصف الثامن.البحث المشاكل الموجودة في كتايدان مالخوض في 
  
 
 البيانات و مصادرها   - ب
ــروف أوالكلمــــات أو  بشــــكل عــــام فالبيانــــات هــــي مجموعــــة مــــن الحــ
أو الصـــور (الخـــام) المتعلقـــة بموضـــوع معـــين . مثـــال علـــى  األرقـــام أو الرمـــوز
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الصــور)  –المهــن  –األرقــام الوظيفيــة  –ذلــك: بيانــات المــوظفين (األســماء 
بــــدون ترتيـــــب ، وينــــتج عـــــن هــــذه البيانـــــات بعــــد المعالجـــــة مــــا يطلــــق عليــــه 
ت مـــن صـــور هـــي بيانـــا صـــناعي قمـــر كـــذلك مـــا يلتقطـــه معلومـــات مصـــطلح
هــزة حاســـوبية علـــى األرض ج، تقــوم أ إشـــارات يرســلها إلـــى األرض فــي هيئــة
  ٣٢  .بتجميع البيانات وتنشئ بعد معالجتها الصورة أو صورا
بحثيـة مـن مصـدرين. البيانـات الحصل الباحـث فـي هـذا البحـث علـى 
هـــو المصـــدر  األساســـيوالمصـــدر  األساســـي,المصـــدر األول هـــو المصـــدر 
الرئيسي في البحـث عـن بيانـات البحـث. ومـن األمثلـة علـى ذلـك األشـخاص 
  المراجعون ، وأغراض البحث ، إلخ. 
، كانـت المصــادر الرئيســية المســتخدمة هــي الكتــب البحــث  افـي هــذ
،  األولـــىوبصــــرف النظــــر عـــن المصــــادر  المدرســــية العربيــــة للصــــف الثـــامن ،
ثانويـــة. المصـــادر الثانويـــة هـــي المصـــدر المصـــادر الاســـتخدم الباحـــث أيًضـــا 
ــن  الثـــاني للبيانـــات المســـتخدمة لتقويـــة البيانـــات التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـ
المصـــدر األول. األمثلـــة هـــي الوثـــائق أو األدبيـــات المتعلقـــة بالمشـــكلة. فـــي 
ذه الدراســة هــو المعلــم ، كمســتخدم لكتــاب حــين أن المصــدر الثــاني فــي هــ
  اللغة العربية للصف الثامن.
 
 طريقة جمع البيانات و أدواتها  - ج
جمـــع البيانـــات أهـــم خطـــوة فـــي البحـــث ، ألن الغـــرض  طريقـــةتعتبـــر 
الرئيسـي مـن البحــث هــو الحصــول علــى البيانــات. يمكـن جمـع البيانــات فــي 
يـــتم  الوصـــفيأمـــاكن مختلفـــة ومصـــادر مختلفـــة وطـــرق مختلفـــة. فــي البحـــث 
 وطريقـــة،  ىجمـــع البيانـــات فـــي الظـــروف الطبيعيـــة ، ومصـــادر البيانـــات األولـــ
  ٣٣.والتوثيق ةجمع البيانات هي أكثر على المالحظة والمقابل
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  :الوثائقيةلجمع البيانات  طريقة، استخدم الباحث ا البحثفي هذ
  دراسة الوثائق
. يمكــــن أن تكــــون التوثيــــق  المــــرورةســــجالت األحــــداث  والتوثيــــق هــــ
ــيال أعمــــالكتابــــات أو صـــــور أو  الوقـــــت ، تعــــد  نفــــس شـــــخص. وفـــ
والمقابلــة فــي البحــث  الحظــةالتوثيــق مكمـــًال الســتخدام أســـاليب الم
  ٣٤.الوصفي
الوثيقـــة المســـتخدمة فـــي هـــذه الدراســـة هـــي كتـــاب اللغـــة العربيـــة للصـــف 
البحــث هــي أداة يســتخدمها الباحــث لجمــع وات أد الوقــت ، نفــس وفــي الثــامن.
ـــات الالزمـــة أثنـــاء البحـــث. فـــي البحـــث  أداة البحـــث هـــو الباحـــث  الوصـــفيالبيان
 جـالمنفسه. لذلك ، يجب أيًضـا التحقـق مـن صـحة البـاحثين كـأداة قبـل دخـول 
  ٣٥.البحث
 
 تصديق البيانات  - د
الختبـار البيانـات التـي تـم الحصـول عليهـا أثنــاء عمليـة البحــث ، مطلـوب 
. اســـــتخدم الباحـــــث التثليـــــث الختبـــــار البيانـــــات التـــــي تـــــم تصـــــديق البيانـــــات
جمـع  طريقـةالحصول عليها. التثليث هو أسلوب لجمع البيانـات يجمـع بـين 
  ٣٦البيانات المختلفة ومصادر البيانات الحالية.
ــث إلـــ وتثليـــث  الطريقـــةى نـــوعين ، وهمـــا تثليـــث يمكـــن تقســـيم التثليــ
تثليـــــث المصـــــدر هـــــو المقارنـــــة والتحقـــــق مـــــن درجـــــة الثقـــــة فـــــي  المصـــــدر.
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المعلومـــات التـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن خـــالل الوقـــت واألدوات المختلفـــة 
 ٣٧.الوصفيفي البحث 
هـــو أن الباحــث يســـتخدم  الطريقـــةنفـــس الوقـــت ، فـــإن تثليــث  وفـــي 
 ٣٨مختلفة لجمع البيانات للحصول علـى البيانـات مـن نفـس المصـدر. طريقة
ســـتخدم ي ألن الباحــث الطريقــة، اســتخدم الباحـــث تثليـــث ا البحــث فــي هــذ
أكثــر مــن أســلوب واحــد لجمــع البيانــات وكــان لــديهم مصــدر بيانــات واحــد 
  .البحثفقط أثناء 
  
 أسلوب تحليل البيانات  - ه
ــــــة لفحــــــص البي ــــات البحــــــث هــــــو عملي ــ ـــــل بيان ــــــات وتنظيفهــــــا تحليـ ان
هــا مــن أجــل العثــور علــى معلومــات مفيــدة بحيــث يمكــن اتذجو وتعــديلها ونم
يـــتم  ٣٩أن تـــوفر إرشـــادات للباحـــث التخـــاذ قـــرارات بشـــأن مشـــاكل البحـــث.
أثنــاء جمــع البيانــات وبعــد االنتهــاء  الوصــفيإجــراء تحليــل البيانــات بــالمعنى 
 ٤٠.من جمع البيانات خالل فترة معينة
يجــادل كريبنــدورف بــأن تحليــل المحتــوى هــو بحــث يــتم إجــراؤه مــن 
خــالل فحــص النصــوص أو المســتندات أو الكتــب الســتخالص النتــائج بنــاًء 
علــى ســياق المســتخدم. الغــرض مــن تحليــل المحتــوى هــو وصــف أنــواع قــيم 
األحــرف ، ومــدى مالءمــة قــيم األحــرف لعنــوان الحــالي وتقنيــات تقــديم قــيم 
كـــان موضـــوع الدراســـة التـــي ٤١ي الكتـــب المســـتخدمة.األحـــرف الموجـــودة فـــ
أجراهــا الباحــث هــو كتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثــامن ، لــذلك كــان تحليــل 
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البيانــات المســتخدم هــو تحليــل المحتــوى الــذي ركـز علــى مناقشــة محتويــات 
 الكتاب.
، هنــاك ثالثــة منــاهج ، بمــا فــي ذلــك تحليـــل  مضــمونفــي تحليــل ال
 مضــــــمونه و التجميعــــــي. يســـــتخدم تحليـــــل الالتقليــــــدي والموجـــــ مضـــــمونال
ــــدي لوصــــف الظــــاهرة المــــراد دراســــتها وعــــادة مــــا يكــــون أكثــــر مالءمــــة  التقلي
ــي ســــيتم  ــــوي علــــى أدبيــــات محــــدودة حـــــول الظــــاهرة التــ للبحــــث الــــذي يحت
المرّكــز ، عــادة مــا يكـون  مضــموندراسـتها. وفــي الوقـت نفســه ، فـي تحليــل ال
ق فيمــــا يتعلــــق بالظــــاهرة المـــــراد بحــــث ســــاب لــــدى البــــاحثين نظريــــة أو نتــــائج
دراستها بحيث يكون الـنهج أكثـر تنظيمـاً والهـدف هـو التحقـق مـن صـحة أو 
التجميعــــي  مضــــمونتوســــيع نطـــاق النظريــــات الســـابقة. آخرهــــا هـــو تحليــــل ال
ــــــياقي  حيـــــــث يـــــــتم تنفيــــــذ عمليـــــــة تفســــــير المحتـــــــوى لفهـــــــم االســـــــتخدام السـ
  ٤٢.للكلمات
ألن الباحــث قــد حصــل الموجــه  مضــمونيســتخدم الباحــث تحليــل ال
على النظرية التي سيتم استخدامها ، إلى جانـب أن الغـرض مـن هـذا الباحـث 
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  الفصل الّرابع
  عرض البيانات وتحليلها
 للصف العربية اللغة التلميذ كتاب العناصر اإلجتماعية و الثقافية فى، األولى البحث
  لإلسالم. والثقافية االجتماعية ساساأل على الثامن
 االجتماعية ساساأل على بناءً  الثانويةمدرسة  الثامن للصف العربية اللغة كتب لتحليل
 على البيانات عرض اإلضاءات كتاب الباحث استخدم ، اإلسالمي للمجتمع والثقافية
  .التالي النحو
  أ. الفصل األول, الساعة
 الذى يعتمد على المدرسيي باالكت إعداد في خصائصال إحدى من انطالقاً 
 هذا في  .والثقافية االجتماعية حالة  الطلبة عن ان يعّرف والثقافي االجتماعي ساساأل
 هذه في. باألساس السابق متعلق فصل كل في نقاط ٣ عرض يتم اإلضاءات كتابال
 بداية في عام بشكل تقديمها تم التي والثقافية االجتماعية الظروف معرفة فإن ، الحالة
جراية العملية  قبل المفهوم تكوين على ةبالطل ستساعد التي مفردات شكلب  الفصل
  .ةيدراسال
  : هي األول الفصل في ةيبالثقاف المتعلقة المواد
  . المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة١
 الشخص بأنشطة المتعلق الوقت ظرف تحليل من مأخوذة تظهر التي المفردات
 تظهر التي المفردات الكتاب هذافي  يشرح. اليومية حياته في عادة تحدث التي
و من المعلوم أن في .أخرى مرة الصباح إلى الصباح من تحدث التي الوقت معلومات
 ١ ساعة من العربية اللغة مفردات ستتعلم ، الكتاب هذا فيساعات. و  ٢٤يوم فيه 




مهمة و تكون أساسا حتى إذا ال نستفدها جيدة فخسرنا. ولذلك كانت مفرادات عن 
  .ساعة هي من إحدى المفرادات الشائعة
 
  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية٢
 بالثقافة دائًما صورة أو جملة في المعروضة األمثلة ترتبط ، الكتاب هذا في
 باألنشطة دائًما ترتبط الوقت هذا في المناقشة في المطروحة المواضيع ألن .اإلسالمية
 تعلم عملية في جًدا مفيدة أدناه المعروضة الصور .المسلمون بها يقوم التي اإليجابية
  .المواد فهم في الطالب
 تتعلق إجابات الكتاب هذا الباحث يقدم وقت عن السؤال في ، المثال سبيل على








  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية٣
 أخالقية رسائل على الكتاب هذا من المأخوذة والمفردات األسئلة تحتوي
 االجتماعية المبادئ الكتاب هذا في الكتابة تستخدم .اإلسالمية الحضارة من مأخوذة
 واالجتماعية الثقافية الجوانب منظور من نوقشت مشكلة كل يرى نهج أي ، والثقافية
 ، األول الفصل في الواردة المحادثات محتوى ، المثال سبيل على .بالفعل تحدث التي
 أيًضا المقدمة المحادثات تحتوي ، الموجودة بالمعرفة الطالب تذكير نية إلى باإلضافة
 وهي ، اإلسالمية الحضارة من المأخوذة االجتماعية بالثقافة المتعلقة األخالق على
 رسالة يكون أن يمكن األول الفصل في المحادثة محتوى فإن لذا .الوقت أهمية
  .لسيفكا الوقت وأن الذهب من أغلى الوقت أن مفادها للطالب
  :الوقت أهمية حول محادثة على مثال يلي فيما
  
 في عام بشكل تقديمها تم التي الجديدة المعرفة ستساعد ، الحالة هذه في
 دراسة قبل المفهوم تكوين جانب إدراك على الطالب مفردات شكل في الفصل بداية
 في المقدمة المفردات خالل من) الساعة( معنى مقدًما الطالب يعرف .التالية المادة
 واحد موضوع في شامل فهم تحقيق من الطالب يتمكن أن المفترض من. الفصل بداية




 االجتماعية الجوانب لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من
 الفصل أن المعروف من ، الثانويةمدرسة  الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية
  .وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من األول
  ب. الفصل الثانى, يومياتنا
 الذى يعتمد على المدرسيي باالكت إعداد في خصائصال إحدى من انطالقاً 
 هذا في  .والثقافية االجتماعية حالة  الطلبة عن ان يعّرف والثقافي االجتماعي ساساأل
 هذه في. باألساس السابق متعلق فصل كل في نقاط ٣ عرض يتم اإلضاءات كتابال
 بداية في عام بشكل تقديمها تم التي والثقافية االجتماعية الظروف معرفة فإن ، الحالة
جراية العملية  قبل المفهوم تكوين على ةبالطل ستساعد التي مفردات شكلب  الفصل
  .ةيدراسال
  : هي الثانى الفصل في ةيبالثقاف المتعلقة المواد
  . المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة١
 بأنشطة المتعلقة يومياتنا المفردات تحليل من مأخوذة تظهر التي لمفرداتا
 توضح التي المفردات الكتاب هذا يشرح. اليومية حياته في عادة تحدث التي الشخص
 األنشطة من العديد واحد يوم في يوجد ، نعلم كما .غالًبا بها نقوم التي اليومية أنشطتنا
 من ألنه .اليومية أنشطتنا عن العربية المفردات نتعلم الكتاب هذا في. بها نقوم التي
 اآلخرين مع التواصل على ذلك يساعدنا أن يمكن ، يومياتنا حول مفردات تعلم خالل
 سيفعله ما اختيار أو األنشطة في الخير فعل اإلسالم يعلم. بها نقوم التي األنشطة حول
  .الشعبية اإلسالمية المفردات من واحدة هي يومياتنا مفردات فإن ، لذلك. الجميع






  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية٢
 بالثقافة دائًما صورة أو جملة في المعروضة األمثلة ترتبط ، الكتاب هذا في
 باألنشطة دائًما ترتبط يومياتنا مناقشاتنا في تظهر التي المواضيع ألن. اإلسالمية
 تعلم عملية في جًدا مفيدة أدناه المعروضة الصور .المسلمون بها يقوم التي اإليجابية
  .المواد فهم في الطالب
 الباحث يقدم ، اليومية حياتنا حول مصورة أسئلة طرح عند ، المثال سبيل على
 في بها نقوم ما غالًبا التي اإليجابية لألنشطة صور شكل في إجابات الكتاب هذا







  نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية. يهتم الكتاب بعرض ٣
 أخالقية رسالة على الكتاب هذا من المأخوذة والمفردات األسئلة تحتوي
 تجريبًيا تاريخًيا نهًجا الكتاب هذا في الكتابة تستخدم. اإلسالمية الحضارة من مأخوذة
 على. بالفعل تحدث اجتماعية ثقافة في مناقشتها تتم مشكلة كل يرى نهج وهو ،
 تذكير إلى يهدف الثانى الفصل في الواردة المحادثة في المحتوى ، المثال سبيل
 بالثقافة تتعلق أخالق على المقدمة المحادثة تحتوي كما, الموجودة بالمعرفة الطالب
 أن يمكن لذلك. اليومية حياتنا أهمية وهي اإلسالمية الحضارة من مأخوذة االجتماعية
 بأنشطتك يقومون الذين للطالب رسالة الثانى الفصل في المحادثة محتوى يكون
 ، اليوم بذلك القيام استطعنا إذا مرت التي األيام إلى تعود لن. إيجابية بأنشطة اليومية
  .للغد تتأخر فال








 في عام بشكل تقديمها تم التي الجديدة المعرفة ستساعد ، الحالة هذه في




 في المقدمة المفردات خالل من) يومياتنا( معنى مقدًما الطالب يعرف .التالية المادة
 واحد موضوع في شامل فهم تحقيق من الطالب يتمكن أن المفترض من. الفصل بداية
  ).يومياتنا( حول
 االجتماعية الجوانب لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من
 الفصل أن المعروف من ، الثانويةمدرسة  الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية




  ت. الفصل الثالث, الهواية
 الذى يعتمد على المدرسيي باالكت إعداد في خصائصال إحدى من انطالقاً 
 هذا في  .والثقافية االجتماعية حالة  الطلبة عن ان يعّرف والثقافي االجتماعي ساساأل
 هذه في. باألساس السابق متعلق فصل كل في نقاط ٣ عرض يتم اإلضاءات كتابال
 بداية في عام بشكل تقديمها تم التي والثقافية االجتماعية الظروف معرفة فإن ، الحالة
جراية العملية  قبل المفهوم تكوين على ةبالطل ستساعد التي مفردات شكلب  الفصل
  .ةيدراسال
  :هي الثالث الفصل في ةيبالثقاف المتعلقة المواد
  . المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة١
 الشخص بأنشطة المتعلقة المفردات الهواية تحليل من مأخوذة تظهر التي المفردات
 ُتظهر التي المفردات نشرح ، الكتاب هذا في. اليومية حياته في عادة تحدث التي
 التي الهوايات من مختلفة أنواع هناك ، نعلم كما. بها نقوم ما غالًبا التي الهوايات




 حول اآلخرين مع التواصل على ذلك يساعدنا أن يمكن ، الهواية حول مفردات تعلم
 هناك إلى عقلك يذهب بحيث ، بصدق به تستمتع نشاط هي الهواية. الهوايات
 خاًصا اهتماًما اإلسالم يولي. للحظة الثقيلة األشياء من الكثير نسيان على ويساعدك
 اإلسالمية المفردات من الهواية مفردات تعد لذلك. أهله وصحة البدني بالنشاط
  . الشائعة
  :بعد شرح فيما
 
  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية٢
 بالثقافة دائًما صورة أو جملة في المعروضة األمثلة ترتبط ، الكتاب هذا في
 باألنشطة دائًما ترتبط الهواية هذا في المناقشة في المطروحة المواضيع ألن .اإلسالمية
 تعلم عملية في جًدا مفيدة أدناه المعروضة الصور .المسلمون بها يقوم التي اإليجابية




 الكتاب هذا الباحث يعطي ، الهوايات عن مصورة أسئلة طرح عند ، المثال سبيل على
 وإحدى ، اليومية حياتنا في كثيًرا بها نقوم إيجابية لهوايات صور شكل على إجابة




  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية٣
 من مأخوذة أخالقية رسالة على الكتاب هذا من المأخوذة والمفردات األسئلة تحتوي
 نهج وهو ، تجريبًيا تاريخًيا نهًجا الكتاب هذا في الكتابة تستخدم. اإلسالمية الحضارة
 ، المثال سبيل على .بالفعل تحدث اجتماعية ثقافة في مناقشتها تتم مشكلة كل يرى
 بالمعرفة الطالب تذكير إلى فقط يهدف ال ٣ الفصل في الواردة المحادثات محتوى
 بالثقافة المتعلقة األخالق على أيًضا المقدمة المحادثات تحتوي بل ، الموجودة
 أن يمكن لذلك .الهوايات أهمية وهي ، اإلسالمية الحضارة من المأخوذة االجتماعية
 وفًقا بهوايتك يهتمون الذين للطالب رسالة ٣ الفصل في المحادثة محتوى يكون
 يؤثر أن يمكن. به يهتم شيء لتعلم ما شخص تحفيز سيتم ، االهتمام مع. لمواهبنا
 ما شخص لدى يكون عندما. الشخص ذلك موهبة على ما بشيء الشخص اهتمام
 بشكل تتطور سوف الشخص ذلك موهبة فإن ، يمتلكها التي بالموهبة مستمر اهتمام
 يكن لم إذا الشخص موهبة تطوير الصعب من سيكون ، ذلك من العكس على. جيد
 رسول ذكر ، الحديث روايات من العديد في .بموهبته المتعلق المجال في اهتمام لديه
 في بما ، هواياته وأصبحت بها التوصية تمت رياضات ٣ وسلم عليه الله صلى الله
  .والسباحة الخيل وركوب الرماية ممارسة ذلك











 في عام بشكل تقديمها تم التي الجديدة المعرفة ستساعد ، الحالة هذه في
 دراسة قبل المفهوم تكوين جانب إدراك على الطالب مفردات شكل في الفصل بداية
 في المقدمة المفردات خالل من) الهواية( معنى مقدًما الطالب يعرف .التالية المادة
 واحد موضوع في شامل فهم تحقيق من الطالب يتمكن أن المفترض من. الفصل بداية
  ).الهواية( حول
 االجتماعية الجوانب لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من
 الفصل أن المعروف من ، الثانويةمدرسة  الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية
  .وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب منالثالث 
  




 الذى يعتمد على المدرسيي باالكت إعداد في خصائصال إحدى من انطالقاً 
 هذا في  .والثقافية االجتماعية حالة  الطلبة عن ان يعّرف والثقافي االجتماعي ساساأل
 هذه في. باألساس السابق متعلق فصل كل في نقاط ٣ عرض يتم اإلضاءات كتابال
 بداية في عام بشكل تقديمها تم التي والثقافية االجتماعية الظروف معرفة فإن ، الحالة
جراية العملية  قبل المفهوم تكوين على ةبالطل ستساعد التي مفردات شكلب  الفصل
  .ةيدراسال
  :هي الرابع الفصل في ةيبالثقاف المتعلقة المواد
  . المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة١
 تتم التي الرياضية باألنشطة المتعلقة للرياضات تحليل من مأخوذة تظهر التي المفردات
 الرياضية األنشطة توضح التي المفردات الكتاب هذا يشرح .اليومية حياتهم في عادة
 يفضلها التي الرياضات من مختلفة أنواع هناك ، نعلم كما .غالًبا بها نقوم التي
 تعلم خالل من ألنه .الرياضة عن العربية المفردات تعلم الكتاب هذا في .شخص
 أسماء حول اآلخرين مع التواصل في تساعدنا أن يمكن ، بالرياضة الخاصة المفردات
 أيًضا ولكن جسديًا فقط ليس ، الجسد لتدريب نشاط الرياضة .الرياضية األلعاب
 اإلسالم نظر لوجهات وفقا, شعبه وصحة البدني بالنشاط خاص اهتمام لإلسالم .روحًيا
 دام ما ذلك يفعل أن يستحب أو سنة هو الرياضة قانون فإن ، االجتماعية ثقافته و
  .اإلسالم تعاليم وفق تطبيقه
 







  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية٢
 .اإلسالمية بالثقافة دائًما صورة أو جملة في المعروضة األمثلة ترتبط ، الكتاب هذا في
 التي اإليجابية باألنشطة دائًما يرتبط الرياضة هذه مناقشة في المطروح الموضوع ألن
 فهم في الطالب تعلم عملية في جًدا مفيدة أدناه المعروضة الصور, المسلمون بها يقوم
 الباحث يصف ، الرياضة عن مصورة معلومات تقديم عند ، المثال سبيل على .المواد
 الثقافة في بها الموصى الرياضات مع تتوافق التي الرياضية لألنشطة صوًرا الكتاب هذا
 مثل .الخيل وركوب الرمح ورمي المصارعة مثل ، اإلندونيسية اإلسالمية االجتماعية







  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية٣
 من مأخوذة أخالقية رسائل على الكتاب هذا من المأخوذة والمفردات األسئلة تحتوي
 نهج وهو ، تجريبًيا تاريخًيا نهًجا الكتاب هذا في الكتابة تستخدم .اإلسالمية الحضارة
 ، المثال سبيل على .بالفعل تحدث اجتماعية ثقافة في نوقشت مشكلة كل يرى
 بالمعرفة الطالب تذكير نية إلى باإلضافة ، الرابع الفصل في الواردة المحادثات محتوى
 االجتماعية بالثقافة تتعلق أخالق على أيًضا المقدمة المحادثات تحتوي ، الموجودة
 في المحادثة محتوى فإن لذا .الرياضة أهمية وهي ، اإلسالمية الحضارة من المأخوذة
 التي للمواهب وفًقا بالرياضة يهتمون الذين للطالب رسالة يكون أن يمكن الرابع الفصل




 من مهم جزء الرياضة .صحية وأرواحنا قلوبنا ستجعل الرياضة ممارسة خالل من
 الجسد لتدريب متطابقة اإلسالمية الحضارة في الرياضة ألن. اإلسالمية الحضارة
 عندما .الرياضية والروح والصدق باألخالق بالتمسك الرياضة روح ترتبط .والروح والعقل
  .األوروبية المناطق إلى اإلسالمية الحضارة وصلت









 االجتماعية الجوانب لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من
 الفصل أن المعروف من ، الثانويةمدرسة  الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية
  .وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من الرابع
  
  ه. الفصل الخامس , المهنة
 الذى يعتمد على المدرسيي باالكت إعداد في خصائصال إحدى من انطالقاً 
 هذا في  .والثقافية االجتماعية حالة  الطلبة عن ان يعّرف والثقافي االجتماعي ساساأل




 بداية في عام بشكل تقديمها تم التي والثقافية االجتماعية الظروف معرفة فإن ، الحالة
جراية العملية  قبل المفهوم تكوين على ةبالطل ستساعد التي مفردات شكلب  الفصل
  .ةيدراسال
  :هي الخامس الفصل في ةيبالثقاف المتعلقة المواد
  . المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة١
 بها يقوم ما عادة التي بالمهن المتعلقة المهن تحليل من مأخوذة تظهر التي المفردات
 كما .الشخص يمتلكها التي المهنة تظهر التي المفردات الكتاب هذا يشرح .الشخص
 تعلم الكتاب هذا في .اإلنسان يمتلكها التي المهن من مختلفة أنواع هناك ، نعلم
 أن يمكن ، المهنة حول مفردات تعلم خالل من ألنه .المهنة عن العربية المفردات
 تتطلب وظيفة إلى يشير مصطلح المهنة .المهنة حول اآلخرين مع التواصل في يساعدنا
 مهارات أو خبرة تتطلب وظيفة إلى يشير مصطلح المهنة. خاصة مهارات أو خبرة
 أن يجب يعمل فرد كل فإن ، اإلسالمية والثقافية االجتماعية النظر لوجهة وفقا. خاصة
 عامالً  تصبح لكي جيدة عمل لثقافة ماسة حاجة هناك .جيدة عمل ثقافة لديه يكون
 مفردات فإن لذلك. االنحراف إلى األفراد يقود وال يعيشها التي القيم يفهم فاضالً 











  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية٢
 .اإلسالمية بالثقافة دائًما صورة أو جملة في المعروضة األمثلة ترتبط ، الكتاب هذا في
 االجتماعية بالثقافة دائًما مرتبطة المهنة هذه مناقشة في أثيرت التي الموضوعات ألن
 .المواد فهم في الطالب تعلم عملية في جًدا مفيدة أدناه المعروضة الصور. للمسلمين
 الكتاب هذا الباحث يصف ، للمهنة توضيحي وصف تقديم عند ، المثال سبيل على
 تتوافق التي المهن. اإلندونيسية اإلسالمية االجتماعية الثقافة في بها موصى لمهنة صورة
 المتعلقة المشكالت حل على تشجع التي تلك هي اإلندونيسية اإلسالمية الثقافة مع
 تحسين وكذلك اإلنسان وحرية والتمكين االجتماعي والتغيير اإلنسانية بالعالقات
  .المجتمع





  الحضارة اإلسالمية. يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من ٣
 من مأخوذة أخالقية رسائل على الكتاب هذا من المأخوذة والمفردات األسئلة تحتوي
 نهج وهو ، تجريبًيا تاريخًيا نهًجا الكتاب هذا في الكتابة تستخدم. اإلسالمية الحضارة
 ، المثال سبيل على. بالفعل تحدث اجتماعية ثقافة في نوقشت مشكلة كل يرى
 بالمعرفة الطالب تذكير إلى يهدف الخامس الفصل في الوارد القراءة نص محتوى
 بالثقافة المتعلقة األخالق على أيًضا المقدمة المحادثة تحتوي كما ، الموجودة
 محتويات فإن لذا .المهنة أهمية وهي ، اإلسالمية الحضارة من المأخوذة االجتماعية
 بمهنتنا يهتمون الذين للطالب رسالة تكون أن يمكن الخامس الفصل في القراءة نص
 أفضل للعمل حماسنا سيكون ، مهنة امتالك خالل من. نمتلكها التي للمواهب وفًقا
 ، والمجتمعية االجتماعية المجاالت في .االنتهاء حتى األعمال جميع إكمال ويمكننا
 األموية الدولة من السلطة انتقال عند واسع نطاق على اإلسالمية المساهمات شوهدت
 والتعدين الزراعة تطور وكذلك االقتصادي القطاع ازداد هنا ومن ، العباسية الساللة إلى
 اليوم أوروبا في اليوم الموجودة الجامعات ، المثال سبيل على .الجوانب من وغيرها ،
 المهنة مع ، لذلك. العالمية الحضارات تطور في اإلسالمية المؤسسات تطوير هي
  .جيدة تغييرات ستحدث ، بجدية إجراؤها يتم التي والخبرة
 االجتماعية الجوانب لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من
 الفصل أن المعروف من ، الثانويةمدرسة  الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية








  المريضو.الفصل السادس, عيادة 
 الذى يعتمد على المدرسيي باالكت إعداد في خصائصال إحدى من انطالقاً 
 هذا في  .والثقافية االجتماعية حالة  الطلبة عن ان يعّرف والثقافي االجتماعي ساساأل
 هذه في. باألساس السابق متعلق فصل كل في نقاط ٣ عرض يتم اإلضاءات كتابال
 بداية في عام بشكل تقديمها تم التي والثقافية االجتماعية الظروف معرفة فإن ، الحالة
جراية العملية  قبل المفهوم تكوين على ةبالطل ستساعد التي مفردات شكلب  الفصل
  .ةيدراسال
  :هي السادس الفصل في ةيبالثقاف المتعلقة المواد
  . المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة١
 الحياة بأنشطة المتعلقة المرضى عيادة مفردات تحليل من مأخوذة تظهر التي المفردات
 كما. باآلخرين االهتمام تظهر التي المفردات الكتاب هذا يشرح. للمجتمع االجتماعية
 األمراض عن عربية مفردات تعلم الكتاب هذا في .والثقافي االجتماعي المبدأ في ، نعلم
 فإن ، لذلك. البعض ببعضنا االهتمام يمكننا المفردات تعلم خالل من ألنه المختلفة
  .الشائعة اإلسالمية والثقافية االجتماعية المبادئ أحد هي المرضى زيارة مفردات
  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية٢
 بالمبادئ دائًما صورة أو جملة في المعروضة األمثلة ترتبط ، الكتاب هذا في
 يرتبط المرض عيادة مناقشة في أثير الذي الموضوع ألن. لإلسالم والثقافية االجتماعية
 جًدا مفيدة أدناه المعروضة الصور. المسلمون بها يقوم التي اإليجابية باألنشطة دائًما






 مثاالً  الكتاب هذا الباحث يعطي ، المريض زيارة وصف شرح في ، المثال سبيل على
  :أدناه موضح هو كما
  
  . يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية٣
 من مأخوذة أخالقية رسائل على الكتاب هذا من المأخوذة والمفردات األسئلة تحتوي
 ، والثقافية االجتماعية المبادئ الكتاب هذا في الكتابة تستخدم. اإلسالمية الحضارة
 تحدث التي واالجتماعية الثقافية الجوانب منظور من نوقشت مشكلة كل يرى نهج أي
 باإلضافة ، السادس الفصل في الوارد القراءة نص محتوى ، المثال سبيل على .بالفعل
 على أيًضا المقدم القراءة نص يحتوي ، الموجودة بالمعرفة الطالب تذكير نية إلى
 ، اإلسالمية الحضارة من المأخوذة والثقافية االجتماعية بالمبادئ المتعلقة األخالق
 أن يمكن ٦ الفصل في القراءة نص محتويات فإن لذا .ضيالمر عيادة  أهمية وهي
 المبادئ في للتآزر تسامح هي يضالمر  عيادة أن مفادها للطالب رسالة تكون






  :المريض زيارة أهمية حول قراءة لنص مثال يلي فيما
  
 في الفصل بداية في عام بشكل تقديمها تم التي الجديدة المعرفة فإن ، الحالة هذه في
 المادة دراسة قبل المفهوم تكوين جانب إدراك على الطالب ستساعد مفردات شكل




 واحد لموضوع شامل فهم تحقيق من الطالب يتمكن أن المفترض من .الفصل بداية
  ).يضالمر  عيادة( حول
 االجتماعية الجوانب لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من
 الفصل أن المعروف من ، الثانويةمدرسة  الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية























  الخامسالفصل 
  مناقشة البحث
 في الثامن لفصل العربية للغة التعليم كتابالعناصر االجتماعية و الثقافة فى    .أ
 اإلسالمي الثقافي و االجتماعي األساس ضوء في الثانوية المدرسة
 واإلطار األول الفصل في الباحث أسئلة من الباحث قدم ما على اعتمادا
 وتحليلها البيانات وعرض الثالث الفصل في البحث ومنهج الثاني الفصل في النظري
 الثامن للفصل العربية للغة فى التلميذ كتاب تحليل مشکالت " عن الرابع الفصل في
 الفصل هذا في. "  اإلسالمي الثقافي و االجتماعي األساس على الثانوية المدرسة في
 ومناقشتها البحث أسئلة على تصدر التي ومناقشتها البحث نتائج على الباحث سيقدم
.  
 لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من ،في الفصل األول  .١
 من ، الثانوية الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية االجتماعية الجوانب
 من. وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من األول الفصل أن المعروف
  :يلي ما المعنية والثقافية االجتماعية القيم بين
 المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة  .أ
 يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية  .ب
 ٤٣يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية  .ج
 
 لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من،  في الفصل الثاني .٢
 من ، الثانوية الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية االجتماعية الجوانب
 من. وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من الثاني الفصل أن المعروف
  :يلي ما المعنية والثقافية االجتماعية القيم بين
                                                            




 المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة  .أ
 يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية  .ب
 ٤٤بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالميةيهتم الكتاب   .ج
 
 لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من،  في الفصل الثالث .٣
 من ، الثانوية الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية االجتماعية الجوانب
 من. وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من الثالث الفصل أن المعروف
  :يلي ما المعنية والثقافية االجتماعية القيم بين
 المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة  .أ
 يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية  .ب
 ٤٥يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية  .ج
 
 لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من ، في الفصل الرابع .٤
 من ، الثانوية الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية االجتماعية الجوانب
 من. وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من الرابع الفصل أن المعروف
  :يلي ما المعنية والثقافية االجتماعية القيم بين
 المحتوى ثرى بالمفردات اإلسالمية الشائعة  .أ
 الثقافة اإلسالمية يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من  .ب
 ٤٦يهتم الكتاب بعرض نماذج حقيقية من الحضارة اإلسالمية  .ج
 لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من،  في الفصل الخامس .٥
 من ، الثانوية الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية االجتماعية الجوانب
                                                            
  ٧٨ص.. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان , إضاءات لمعلمي اللغة العربية الناطقين بها.٤٤ 
  ٧٨ص.. بها. عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان , إضاءات لمعلمي اللغة العربية الناطقين٤٥ 




. وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من الخامس الفصل أن المعروف
 :يلي ما المعنية والثقافية االجتماعية القيم بين من
  الثقافة العربية اإلسالمية   .أ
االلمام بما هو معنوي محسوس مع تقدم الثاني على األول والتدرج في   .ب
  عرضهما
  المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم.االهتمام بتصحيح   .ج
  تقديم صورة عن الثقافة العربية وخصوصيتها   .د
  أحترام ثقافات اآلخرين  .ه
مساعدة الدارسين على التطبيع األجتماعي ، والتكيف مع الواقع العربي  .و
 ٤٧وأفراده 
 
 لفحص الباحث استخدمها التي الثالث النقاط من ، في الفصل السادس .٦
 من ، الثانوية الثامن للصف العربية اللغة لكتاب والثقافية االجتماعية الجوانب
. وثقافية اجتماعية قيم على يحتوي الكتاب من السادس الفصل أن المعروف
 :يلي ما المعنية والثقافية االجتماعية القيم بين من
  الثقافة العربية اإلسالمية   .أ
االلمام بما هو معنوي محسوس مع تقدم الثاني على األول والتدرج في   .ب
  عرضهما
  المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم.االهتمام بتصحيح   .ج
  تقديم صورة عن الثقافة العربية وخصوصيتها   .د
  أحترام ثقافات اآلخرين  .ه
                                                            
عاصم شحادة علي ومحمود عبد الفتاح إبراهيم عيسى, معايير تجديديه في تقويم المحتوى الثقافى في كتب تعليم العربية لغير ٤٧ 




مساعدة الدارسين على التطبيع األجتماعي ، والتكيف مع الواقع العربي  .و
 ٤٨وأفراده 
   
                                                            
عاصم شحادة علي ومحمود عبد الفتاح إبراهيم عيسى, معايير تجديديه في تقويم المحتوى الثقافى في كتب تعليم العربية لغير ٤٨ 




  سادسالفصل ال
  اإلختتام
 أ. الخالصة
بعض االستنتاجات التي يمكن  باحث. سيصف الالبحث الجامعيفي نهاية 
 بشكل عام ، بعد أن أجرى الباحث استخالصها واالقتراحات بناًء على نتائج البحث.
 العربية اللغة التلميذ باكت أن، استنتج الباحث  "اإلضاءات"بحثًا باستخدام  كتاب 
  .ثقافيةالو  جتماعيةاال الضوء عن لها الثانويةفى مدرسة  الثامن للصف
  اإلقتراحاتب. 
 البحث هذا في أن الباحث أدرك ، السابق البحث نتائج عن الباحث قدم ما على بناء
 اإلقتراحات الباحث يعطى ، سبق مما أحسن البحث هذا ليكون.  وتقصيرا نقصانا
  : يلي گما
   البحث هذا من أحسن باإلصالح والتطور اإلستمرار بعد الباحث پرجو .۱
 الكتاب تحليلمشکالت  لحل أساسيا البحث هذا يكون أن الباحث پرجو .٢
 أساس على المتوسطة المدرسة في الثامن لفصل العربية للغة الدراسي
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